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ABSTRAK 
 
Ananda Riza Maulana, 2015. Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi 
non Finansial Terhadap Kinerja Karyawan. Pembimbing : (1) Unggul Purwohedi, 
SE, M.Si, Ph.D  (2) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM. 
Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi finansial 
dan kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan pada Garuda Indonesia 
Pusat.Teknis pengambilan sampel dengan purposive sampling besarnya sampel 
adalah 100 orang. Pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang terlebih 
dahulu menguji validitas dan reliabilitas untuk setiap item pertanyaan yang 
terdapat dalam daftar pertanyaan. Metodeanalisis yang digunakan adalah 
kuantitatif dengan pendekatan kausal. 
Hasil penelitian menunjukkan kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 
determinan 58,5%. Keeratan hubungan antara kompensasi finansial dan 
kompensasi non finansial dengan kinerja karyawan termasuk kategori tinggi. 
Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan, kompensasi non finansial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadapkinerja karyawan pada Garuda Indonesia Pusat. 
Variabel kompensasi finansial dan kompensasi finansial baik secara simultan 
maupun parsial menjukan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial, Kinerja 
Karyawan 
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ABSTRACT  
Anandar Riza Maulana, 2015; The Influence of financial compensation, and  non-
financial compensation to employee performance.; Advisors. (1) Unggul 
Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D  (2) M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM. 
The research aims to identify and analyze the influence of financial compensation 
and non-financial compensation to employee performance in Garuda Indonesia 
City Center. Technical sampling with purposive sampling sample size was 100 
people. Collecting data through a list of questions which first tested the validity 
and reliability for each item questions contained in the list of questions. The 
analytical method used is quantitative causal approach.  
The results showed financial compensation and non-financial compensation and 
significant positive effect on employee performance with determinant coefficient 
of 58.5%. The relationship between the compensation of financial and non-
financial compensation with employee performance including high category. 
Financial compensation and significant positive effect on employee performance, 
non-financial compensation and significant positive effect on employee 
performance on Garuda Indonesia city center. 
 Variable financial compensation and financial compensation either 
simultaneously or partially menjukan positive influence on employee 
performance. 
 
Keywords: financial compensation, non-financial compensation, employee 
performance 
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